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PERTENECIENTE 
al trataíw be la toaría p fabricación 
PÓLVORA EN GENERAL, 
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.». POR L O i CORONELES GRADUADOS, CAPITAXBS B»A1TTTtCBRU 
Áf<gfe¿&r u ayudante ae fa cuiéa ae ctenctaó na¿c¿9<a¿e<t ae /a acaaemta t/e <s¿¿ arma. 
SEGUIDO 
del artículo sobre fundición de artillería de bronce, redactado de orden superior por el Coronel 1 . e r Co-
mandante del mismo cuerpo 
PARA SERVIR DE TESTO EN LA ENSEÑANZA DE LOS CABALLEROS CADETES DE ARTILLERÍA. 
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DE LA 
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POR LOS CORONELES GRADUADOS, CAPITANES DE ARTILLARÍA 
/¿^a/íéer' u, auciaanfe ae tez cca¿e ae c¿enc¿aé naác?(a¿Céí ae ca acaaemea ae ¿u af*ma* 
SEGUIDO 
del artículo sobre fundición de artillería de bronce, redactado de orden superior por el Coronel l . c r Co-
mandante del mismo cuerpo 
tiui^ot tuociiot t)e otowa. 
PARA SERVIR BE TESTO ES LA ENSEÑANZA DE LOS CABALLEROS CADETES DE ARTILLERÍA. 
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